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肥後の在庁分布と天台ネットワークġ
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表１　詫磨西郷の所領構成
①国内荘々名々坪付注文（詫摩文書 277） ②神蔵荘田代荒熟・地頭名主等注進状（詫摩文書 246）
国分 今富・国分 70余町 大和前司（宇都宮氏ヵ）沙汰
得永 得永・光吉・今牛 40余町 左女嶋四郎沙汰
寺
重富 千見・重富 60丁 跡次武者所渡云々
三郎丸
岩永
小枝吉
得丸
平丸
清永 清永名 100 丁 故津屋五郎季盛、今者其後家沙汰
福永
松石
神 光吉 ⇧
蔵 今牛 ⇧
庄 石松
金光　*飽田南郷にも金光名（詫摩132） 金光名 15丁 堅志田八郎沙汰
弥石
石丸弥石
石丸
石丸内石能
石丸内石安
枝吉
千見 ⇧
清松 ＊清松は木原実澄仮名（鎌 2719）
春武 春武名 30丁 菊池入道沙汰
与安
弘納
国武 国武名 5丁 合志平原藤次沙汰
清富名 50丁 木原太郎姉沙汰
預所出雲左近将監重兼名田 80丁 庄家分領 30丁 預所沙汰
並木・永富・鳥栖 80余丁：下司中原親能
＊惣公文川尻三郎源実明兼名田 51丁
＊惣別当小国十郎安高兼名田 50余丁
（詫磨）新庄：716 町 5段 合 570 余町内御家人領 400 丁（名の合計とほぼ一致）
安 安弘名
富 久吉名
庄 枝吉名
（詫磨）本庄：159 町 8段
八
王
子
庄
38町
＊枝吉領（田計 9町 7反・畠地漆嶋郷内土土呂木村）
　　　：建久 10年、山本南庄下司宗形氏綱が川尻乙王丸（橘宗頼）に売却（詫摩 184・257）
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№ 年月日 差出者 内容・備考 鎌遺№
① 3.11 持蓮 仏道房（守護代使）が鎌倉に上る際に持参済 12262
② 建治 2.3.30 窪田庄預所僧定愉 10日に「押領使河□□衛尉」に報告済 12271
③ 〃 〃 員数・装備等の再注進 12275
④ 3.30 寺原後家尼 先日「河尻兵衛殿」に報告済 12277
⑤ 千原兵藤太入道沙弥新仏 包紙のみ 12278
⑥ 沙弥西念（鹿子木小川殿代官） 〃 12279
⑦ 藤原秀村（ミのへとの） 〃 12280
⑧ □□□のしき□□□ 〃 12281
⑨ 「大屋野」藤原保□ 〃 12282
⑩ 甘（味）木庄南三昧式部房 〃 12283
⑪ 建治 2. 閏 3.1 久米預所兵衛志藤原重□ 3月 17 日の参上時に報告済 12287
⑫ 閏 3.1 左衛門尉頼房 子息の参上時に報告済 12288
⑬ 建治 2. 閏 3.2 僧□□ 3月 4日参上時「河尻兵衛□」に提出済 12289
⑭ 後 3.2 左兵衛尉貞□ 去月 17日に既に人数注進 12290
⑮ 閏 3.2 沙弥導空（菊池九郎入道＝加恵隆時） 去月 27日に代官が注進済 12291
⑯ 閏 3.3 北山室地頭尼真阿 子息三郎光重・聟久保二郎公保が参上・注進 12292
⑰ 建治 2. 閏 3.7 沙弥西向（井芹弥二郎藤原秀重） 所領・員数などの詳細な注進 12297
⑱ 閏 3.8 左衛門尉菅野兼保（千田重富地頭） 10日頃に千田本庄地頭を通して注進 12298
表２　筥崎宮神宝記紙背文書の肥後勢
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